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اهداف اختصاصی
بعد از تعیین ومقایسه رفتار تغذیه کودکان نوپا دردو گروه آزمون و کنترل ،درقبل و
BPTمداخله آموزشی مبتنی برتئوری 
عد از تعیین و مقایسه الگوی خواب کودکان نوپا دردوگروه آزمون و کنترل ،درقبل و ب
.BPTمداخله آموزشی مبتنی برتئوری 
گروه آزمون مقایسه میانگین سازه نگرش مادران نسبت به رفتار تغذیه و خواب کودکان در
.و کنترل درقبل و بعد از مداخله آموزشی
کودکان مقایسه میانگین سازه هنجارهای انتزاعی مادران نسبت به رفتار تغذیه و خواب
.درگروه آزمون و کنترل درقبل و بعد از مداخله آموزشی
رگروه آزمون مقایسه میانگین قصد رفتاری مادران نسبت به رفتار تغذیه و خواب کودکان د
.و کنترل درقبل و بعد از مداخله آموزشی
اب کودکان مقایسه میانگین  کنترل رفتاری درک شده مادران نسبت به رفتار تغذیه و خو
درگروه آزمون و کنترل درقبل و بعد از مداخله آموزشی
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:قبل از مداخله 
ضایت نامه  کتبی از مادران هر ر-1
دوگروه
اختی تکمیل پرسشنامه های جمعیت شن-2
،رفتارتغذیه ، الگوی خواب ، سازه 
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یش عملی، استفاده از روشهای آموزش ترکیبی نظیر سخنرانی، پرسـش و پاسـخ، نما
لاعات از نمایش فیلم آموزشی، ارائـه پمفلـت وکتابچه آموزشی و همچنین ارائه اط
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ماه، 63تا 21سن کودک 
سکونت در شهرستان رزن، 
مسئولیت تغذیه کودک با مادر، 
مادر  سواد خواندن و نوشتن را داشته باشد
کودک با پدر و مادر زندگی کند، 
د و آهن را مطابق برنامه کشوری دریافت کرده +های مولتی ویتامین یا آکودک مکمل
تحت پوشش برنامه واکسیناسیون کشور قرار گرفته است








نقل مکان خانواده از شهرستان رزن،
کودک به بیماری مبتلا شود 
: ملاحظات اخلاقی
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عدم مشارکت کامل مادران در جلسات آموزشی محدودیت اجرای این طرح
ریزش در نظر گرفته % 01ی حجم نمونه است و برای رفع آن در محاسبه
. شده است
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آموزش بهداشت خواب سبب ایجاد تغییرات طولانی اثر بر
).41(رفتارهای کودکان و نوجوانان است
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بررسی آموزش بهداشت خواب 
ی شبانهآموزش والدین به عدم واکنش فوری نسبت به بیدار شدن
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یک ماه پس از آموزش والدین، طول مدت خواب کودکان بهبود
ر مندی و احساس خوب دیافت و منجر به ایجاد آرامش و رضایت
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